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ÐÅÔÐÀÊÖ²ÉÍ² ÎÏÅÐÀÖ²¯  ÍÀ ÐÀÍÍ²Õ
ÑÒÀÄ²ßÕ ÃËÀÓÊÎÌÈ: ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÅ
ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß
Ðåçþìå. Ó ñòàòò³ âèêëàäåíî àâòîðñüêó êîíöåïö³þ ïðè÷èí
ðîçâèòêó ïåðâèííî¿ â³äêðèòîêóòîâî¿ ãëàóêîìè (ÏÂÊÃ) . Âîíà
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïóñêîâèì ôàêòîðîì ãëàóêîìíîãî ïðîöåñó º
ñëàáê³ñòü àêîìîäàö³¿, çóìîâëåíà ãåíåòè÷íî – «ò³ñíèì» ïåðåäí³ì
ñåãìåíòîì îêà. Îïèñàíî êîìïåíñàòîðí³ ðåàêö³¿, ÿê³ ³íäóêóº
îðãàí³çì äëÿ â³äíîâëåííÿ àêîìîäàö³¿. Â ¿õ ÷èñë³ – ³øåì³çàö³ÿ
ïåðåäíüîãî â³äð³çêó î÷íîãî ÿáëóêà ç ïîòîíøåííÿì ðîã³âêè
ïåðåâàæíî íà ïåðèôåð³¿. Ïðèðîäíà ïðèñòîñóâàëüíà ðåàêö³ÿ â
ðîã³âö³ ³äåíòè÷íà ðåôðàêö³éí³é îïåðàö³¿ ïðè äàëåêîçîðîñò³
(«âèð³çàííÿ» ê³ëüöÿ ëàçåðîì ïî ïåðèôåð³¿ ðîã³âêè). Òàêå âòðó÷àí-
íÿ ï³äâèùóº çàëîìíó ñèëó ðîã³âêè ³ çíèæóº íàâàíòàæåííÿ íà
àêîìîäàö³þ. Çàïðîïîíîâàíî âêàçàíó îïåðàö³þ âèêîíóâàòè íà
ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ÏÂÊÃ. Öå ïîëåãøèòü ðîáîòó àêîìîäàö³éíîãî
àïàðàòó ³ äîïîìîæå ñòàá³ë³çóâàòè ãëàóêîìíèé ïðîöåñ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãëàóêîìà, àêîìîäà-
ö³ÿ, òîïîãðàô³ÿ ðîã³âêè, ðåô-
ðàêö³éí³ îïåðàö³¿.
Äî îñòàííüîãî ÷àñó åò³îëîã³ÿ ïåðâèííî¿ â³ä-
êðèòîêóòîâî¿ ãëàóêîìè (ÏÂÊÃ) çàëèøàºòüñÿ íå-
ç’ÿñîâàíîþ [1,2,3]. Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: «ßêèé
ôàêòîð çàïóñêàº ãëàóêîìíèé ïðîöåñ â îö³?» -
â³äñóòíÿ.
Íàìè [4] çàïðîïîíîâàíà íàñòóïíà êîíöåïö³ÿ
ðîçâèòêó ÏÂÊÃ. Òðèãåðíèì ôàêòîðîì ãëàóêîìè º
ñëàáê³ñòü àêîìîäàö³¿, çóìîâëåíà ãåíåòè÷íî çàï-
ðîãðàìîâàíèìè àíàòîì³÷íèìè ïàðàìåòðàìè –
«ò³ñíèì» ïåðåäí³ì ñåãìåíòîì îêà. Ó òàêèõ î÷àõ ó
ïåâíèé ïåð³îä æèòòÿ (÷àñò³øå - ïðåñá³îï³÷íèé)
â³äñòàíü «åêâàòîð êðèøòàëèêà – öèë³àðíå ò³ëî»
ñòàº ìåíøå â³êîâî¿ íîðìè. Öèííîâ³ çâ’ÿçêè ïî÷è-
íàþòü äåùî ïðîâèñàòè, âïëèâ öèë³àðíîãî ì’ÿçà
íà êðèøòàëèê çìåíøóºòüñÿ – ðîçâèâàºòüñÿ
ñëàáê³ñòü àêîìîäàö³¿. Âîíà íå â³äïîâ³äàº â³êó ³
ðåôðàêö³¿ (á³ëüø  âèðàæåíà).
Îñê³ëüêè àêîìîäàö³ÿ â ïðîöåñ³ åâîëþö³¿, ãðà-
ëà ïåðøî÷åðãîâó ðîëü ó âèæèâàíí³ ëþäèíè ÿê
âèäó, îðãàí³çì âèðîáèâ êîìïåíñàòîðí³ ðåàêö³¿,
íàïðàâëåí³ íà â³äíîâëåííÿ àêîìîäàö³¿ [5,6,7,8].
Ïåðøà ïðèñòîñóâàëüíà ðåàêö³ÿ – ðîçâèòîê îô-
òàëüìîã³ïåðòåíç³¿ (ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â – äîáðî-
ÿê³ñíîãî ñòàíó). Çá³ëüøåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ
öèë³àðíîãî ò³ëà âèêëèêàº ã³ïåðïðîäóêö³þ âíóòð-
³øíüîî÷íî¿ ð³äèíè (â³äïîâ³äíî -  ï³äéîì âíóòð³ø-
íüîî÷íîãî òèñêó (ÂÎÒ)), à òàêîæ ïîêðàùóº ïðà-
öåçäàòí³ñòü öèë³àðíîãî ì’ÿçà, ùî ñïðèÿº â³äíîâ-
ëåííþ àêîìîäàö³éíî¿ çäàòíîñò³ îêà [7]. Çîðîâ³
ôóíêö³¿ ïðè îôòàëüìîã³ïåðòåíç³¿ çáåð³ãàþòüñÿ.
Ïðè âèñíàæåíí³ ïåðøî¿ êîìïåíñàòîðíî¿ ðå-
àêö³¿  âêëþ÷àºòüñÿ äðóãà – áåçïîñåðåäíüî ðîçâè-
òîê ÏÂÊÃ. Öÿ ðåàêö³ÿ ïîëÿãàº â ³øåì³çàö³¿ ïåðå-
äíüîãî â³ää³ëó îêà (êðîâîïîñòà÷àííÿ öèë³àðíîãî
ò³ëà ïàäàº â 2 ðàçè) [8]. Ã³ïîêñ³ÿ âèêëèêàº óòâî-
ðåííÿ öèòîòîêñè÷íèõ ôàêòîð³â, ÿê³ áëîêóþòü äðå-
íàæíèé àïàðàò. Ï³äâèùóºòüñÿ ÂÎÒ, ðîçòÿãóºòüñÿ
³øåì³çîâàíà ñêëåðà, çá³ëüøóºòüñÿ â³äñòàíü «åêâà-
òîð êðèøòàëèêà – öèë³àðíå ò³ëî», àêîìîäàö³ÿ
â³äíîâëþºòüñÿ , ãëàóêîìíèé ïðîöåñ ñòàá³ë³çóºòüñÿ
(«ãëàóêîìà, ùî ïåðåãîð³ëà»). Àëå ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â ³øåì³çîâàíå  öèë³àðíå ò³ëî íå ìîæå çàáåç-
ïå÷èòè â³äíîâëåííÿ îá’ºìó àêîìîäàö³¿, ôîðìóºòü-
ñÿ âàäíå êîëî ³ î÷³ ïîñòóïîâî ñë³ïíóòü.
Ïðè ïðîãðåñóâàíí³ ãëàóêîìè êîìïåíñàòîðíà
ðåàêö³ÿ, ñïðÿìîâàíà íà â³äíîâëåííÿ àêîìîäàö³¿,
ðîçâèâàºòüñÿ é ó ðîã³âö³.
Çà äàíèìè Ðèêîâà Ñ.Î. ³ ñï³âàâòîð³â [10], ïðè
ïðîãðåñóâàíí³ ÏÂÊÃ çíà÷íî çìåíøóºòüñÿ ïåðè-
ôåðè÷íà òîâùèíà ðîã³âêè ( ïðè íåçíà÷íîìó âè-
òîí÷åíí³ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè).
×îìó îðãàí³çì ³íäóêóº öåé ïðîöåñ?
Íà íàø ïîãëÿä, ç ìåòîþ ïîñèëèòè ðåôðàêö³þ
ðîã³âêè ³ ïîëåãøèòè ðîáîòó àêîìîäàö³¿ â ãëàóêîì-
íîìó îö³.
Â³äîìî, ùî ðåôðàêö³éí³ õ³ðóðãè ïðè äàëåêîçî-
ðîñò³ äëÿ ôîðìóâàííÿ á³ëüøî¿ êðèâèçíè ðîãîâî¿
îáîëîíêè ³ ï³äâèùåííÿ ¿¿ çàëîìíî¿ ñèëè «âèð³çà-
þòü» ëàçåðîì ê³ëüöå (ñòîíøóþòü ïåðèôåð³þ ðîã-
³âêè) [2]. Òàê ñàìî ÷èíèòü ïðèðîäà.
Çà äîïîìîãîþ àâòî³ìóííèõ ìåõàí³çì³â
îðãàí³çì ïðè ãëàóêîì³ çàïóñêàº ïðîöåñ ïîòîíøåí-
íÿ ðîã³âêè â ïåðøó ÷åðãó ïî ïåðèôåð³¿ (³ìóíîêîì-
ïåòåíòí³ êë³òèíè, íåîáõ³äí³ äëÿ ³íäóêö³¿ ³ìóííèõ
ðåàêö³é, çíàéäåí³ íà ïåðèôåð³¿ ðîã³âêè [11]).
Ó ðåçóëüòàò³ âêàçàíî¿ ðåàêö³¿ çá³ëüøóºòüñÿ îïòè÷-
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íà ñèëà ðîãîâî¿ îáîëîíêè, ùî ïîëåãøóº ðîáîòó
àêîìîäàö³éíîãî àïàðàòó. Öå, íà íàø ïîãëÿä,
ñïðèÿº çóïèíö³ (íà ïåâíèé ÷àñ)  ïðîãðåñóâàííÿ
ãëàóêîìè.
Ïîä³áí³ çì³íè ðîã³âêè â³äáóâàþòüñÿ ïðè êåðà-
òîòîðóñ³ [1], ïðè÷èíà ÿêîãî íà äàíèé ÷àñ òåæ íå
âñòàíîâëåíà. Êåðàòîòîðóñ, ÿê ïðàâèëî, âèíèêàº ó
ïðåñá³îï³÷íîìó â³ö³ ³, íà íàøó äóìêó, òàêîæ ïî-
â’ÿçàíèé ç ïðîáëåìàìè â àêîìîäàö³éí³é ñèñòåì³.
ßê íà ïðàêòèö³ âèêîðèñòàòè âèùåâèêëàäåí³
òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ?
Çà êîðäîíîì îôòàëüìîëîãè âèêîíóþòü ïîòîí-
øåííÿ ñóïðàöèë³àðíî¿ ñêëåðè – ðàä³àëüíó ñêëåðî-
òîì³þ (³, â³äïîâ³äíî, çá³ëüøóþòü â³äñòàíü «åêâà-
òîð êðèøòàëèêà - öèë³àðíå ò³ëî») äëÿ â³äíîâëåí-
íÿ àêîìîäàö³¿ ïðè ïðåñá³îï³¿ [12].
Íàìè çàïðîïîíîâàíå ìîäèô³êîâàíå îïåðàòèâ-
íå âòðó÷àííÿ – ñóïðàöèë³àðíà  ñêëåðåêòîì³ÿ  ó
âèãëÿä³ îêðóãëèõ ïîòîíøåíü ñêëåðè (ìîäåëþâàí-
íÿ ïðèðîäíèõ ñòàô³ëîì) – ïðè ãëàóêîì³ [9].
Òðèð³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïàö³ºíòàìè, ïðîîïå-
ðîâàíèìè çà äàíîþ ìåòîäèêîþ, ïîêàçàëè åôåê-
òèâí³ñòü âêàçàíî¿ îïåðàö³¿ íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ãëà-
óêîìíîãî ïðîöåñó.
Ùî ñòîñóºòüñÿ õ³ðóðã³¿ ðîã³âêè, òî, âðàõîâóþ-
÷è äàí³ ïàõ³ìåòð³¿ ïðè  ïðîãðåñóâàíí³ ãëàóêîìè,
ââàæàºìî äîö³ëüíèì íà ïî÷àòêîâèõ ñòàä³ÿõ
ÏÂÊÃ ïðîâîäèòè ëàçåðíå «âèð³çàííÿ» ê³ëüöÿ íà
ïåðèôåð³¿ ðîã³âêè, ùî, ó ïîºäíàíí³ ç îïåðàö³ÿìè
íà ñêëåð³, çíà÷íî çá³ëüøèòü îá’ºì àêîìîäàö³¿ ³
áóäå ñïðèÿòè ñòàá³ë³çàö³¿ ãëàóêîìíîãî ïðîöåñó.
Âèñíîâîê
Ïîòîíøåííÿ ðîã³âêè ïî ïåðèôåð³¿ íà ï³çí³õ
ñòàä³ÿõ ãëàóêîìíîãî ïðîöåñó  - öå êîìïåíñàòîðíà
ðåàêö³ÿ îðãàí³çìó íà ñëàáê³ñòü àêîìîäàö³¿ ó ãëà-
óêîìíîìó îö³. Õ³ðóðã³÷íå  ìîäåëþâàííÿ âêàçàíî¿
ðåàêö³¿ íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ÏÂÊÃ áóäå ñïðèÿòè
â³äíîâëåííþ àêîìîäàö³¿ ³ ñòàá³ë³çàö³¿ ãëàóêîìè ç³
çáåðåæåííÿì çîðîâèõ ôóíêö³é.
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Ðåçþìå. Â ñòàòüå èçëîæåíà àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðè÷èí
ðàçâèòèÿ ïåðâè÷íîé îòêðûòîóãîëüíîé ãëàóêîìû (ÏÎÓÃ) .
Îíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïóñêîâûì ôàêòîðîì ãëàóêîìíîãî
ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ñëàáîñòü àêêîìîäàöèè, îáóñëîâëåííàÿ
ãåíåòè÷åñêè – «òåñíûì» ïåðåäíèì ñåãìåíòîì ãëàçà. Îïèñà-
íû êîìïåíñàòîðíûå ðåàêöèè, êîòîðûå èíäóöèðóåò îðãàíèçì
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ àêêîìîäàöèè. Â èõ ÷èñëå – èøåìèçàöèÿ
ïåðåäíåãî îòðåçêà ãëàçíîãî ÿáëîêà ñ èñòîí÷åíèåì ðîãîâèöû
ïðåèìóùåñòâåííî íà ïåðèôåðèè. Ïðèðîäíàÿ ïðèñïîñîáè-
òåëüíàÿ ðåàêöèÿ â ðîãîâèöå èäåíòè÷íà ðåôðàêöèîííîé îïå-
ðàöèè ïðè äàëüíîçîðêîñòè («âûðåçàíèå» êîëüöà ëàçåðîì ïî
ïåðèôåðèè ðîãîâèöû). Òàêîå âìåøàòåëüñòâî  ïîâûøàåò
ïðåëîìëÿþùóþ ñèëó ðîãîâèöû è ñíèæàåò íàãðóçêó íà àêêî-
ìîäàöèþ. Ïðåäëîæåíî óêàçàííóþ îïåðàöèþ âûïîëíÿòü íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ ÏÎÓÃ. Ýòî îáëåã÷èò ðàáîòó àêêîìîäàöèîí-
íîãî àïïàðàòà è ïîìîæåò  ñòàáèëèçèðîâàòü  ãëàóêîìíûé
ïðîöåññ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãëàóêîìà, àêêîìîäàöèÿ, òîïîãðàôèÿ
ðîãîâèöû, ðåôðàêöèîííûå îïåðàöèè.
REFRACTIVE OPERATIONS  AT EARLY STAGES OF
GLAUCOMA: A THEORETICAL SUBSTANTIATION
O.D.Rudkovska
Abstract. The paper submits the author’s conception of the
causes of the development of primary open-angle glaucoma
(POAG). It lies in the fact that the trigger mechanism of the
glaucomatous process is reduced accommodation due to genetic
factors – “cramped” anterior segment of the eye. We have de-
scribed compensatory reactions initiated by the organism to re-
store  accommodation, such as ischemization of the anterior
segment of the eye with the thinning of the cornea at the periph-
ery. The natural adaptive reaction in the cornea is identical to
a refractive operation in hypermetropia  («excising out» a ring
by means of laser along the corneal periphery). Such an inter-
ference elevates the refraction power of the cornea and lowers
a load on  accommodation. The operation  suggested by us
should be performed at early stages of  POAG. This will relieve
the functioning of the accommodation apparatus and will help
to stabilize  the glaucomatous process.
Key words: glaucoma, accommodation, corneal topography,
refractive operations.
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